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motivace
1. Přejeme si mluvit stejným jazykem, jakým mluví naši 
zákazníci.
2. Přejeme si mít ve fondu knihy, po kterých naši 
zákazníci touží.
3. Rádi bychom odhalili případné nedostatky nastavení 
vyhledávání.
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Jen čtyři výsledky?!
To nemůže být 
správně…
http://www.flickr.com/photos/brymo/559178900/sizes/z/
mrrr….
http://www.flickr.com/photos/jeremybrooks/3329143596/in/photostream/
web design

Známe svého zákazníka – víme, jak se ptá.
Analýza logu jako zdroj inspirace pro tvorbu 
nových hesel PSH…
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Známe svého zákazníka – víme, co chce.
Analýza logu jako zdroj inspirace pro akvizici…
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Google Analytics:
• je zdarma
• snadné a rychlé přihlášení
• spousta dat na jednom místě v přehledné 
podobě
příprava 
dat
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dat
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1. java
2. javascript
3. android
4. marketing
5. fyzika
6. matematika
7. php
8. architektura
9. konstrukce pozemních staveb
10. html5
NIKDY NENÍ POZDĚ ZAČÍT 
S VLASTNÍ ANALÝZOU 
KATALOGU
I JEDNODUCHÁ ANALÝZA 
MŮŽE ODHALIT SNADNO 
ODSTRANITELNÉ 
NEDOSTATKYSKORO NIC TO NESTOJÍ
Analýza logu vám prozradí víc, než byste čekali…
psh@techlib.cz
Zaujalo vás to?
Děkujeme 
za pozornost.
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